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Анализируются вопросы, связанные с влиянием цифровых тех-
нологий на психологию людей. Показано, что меняется в образо-
вательной сфере. 
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Analyzes the issues related to the impact of digital technologies on 
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Введение
Информационные системы в настоящее время активно развива-
ются. Они оказывают большое внимание на экономическую сферу, 
продажи товаров, проведение сбора данных, осуществление раз-
личных бизнес-операций. Также цифровые технологии определя-
ют особенности развития сегодняшнего поколения молодых людей. 
Между старшими и младшими поколениями наблюдается опреде-
ленное разделение с точки зрения когнитивных и эмоциональных 
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подходов вследствие возникновения новых видов общения и связи, 
использования развлечений, мышления и восприятия окружающего 
мира в рамках использования новых технологий. Информационные 
технологии заметным образом изменяют обычное понятие приват-
ности и социализации.
Анализ влияния цифровых технологий на психологическое 
восприятие. Влияние сетевых, цифровых технологий на людей из-
учалось различными исследователями. Например, в [1] отмечается, 
что электронные цифровые технологии органично вошли в жизнь 
современной молодежи, они уже привыкли к тому, что информация 
поступает очень быстро и большими объемами.
В [2] автор указывает на то, что в обществе есть те, кто уже с 
детства знакомился с компьютерными технологиями, и те, для кого 
эти технологии возникли уже в осознанном возрасте и к ним все 
еще привыкают.
Поэтому существуют определенные трудности при попытке пря-
мым образом применить цифровые технологии к проводимым в те-
чение десятилетий, сложившимся образовательным программам. 
Ведь электронные среды меняют стиль мышления обучающихся, 
условия, в которых проходит обучение. Изменения могут быть до-
статочно глубокие [3, 4]. При этом нельзя забывать о ключевых ба-
зовых знаниях, навыках, которые осваивались еще и до введения 
электронных технологиях. В этом состоит искусство современных 
преподавателей.
В [5] демонстрируется, что даже при том, что перед людьми от-
крылось большое число информационных ресурсов, информацию 
стало легче найти, знающих молодых людей не стало больше. Это 
связано с тем, что появившиеся возможности используются не по 
назначению. А люди стали меньше задумываться о той информации, 
которую они получают. Подобным образом рассуждает и автор ра-
боты [6]. Он говорит об изменении стиля мышления современного 
поколения. Информация воспринимается по-другому, фрагментар-
ным образом, существуют одновременные каналы – электронная 
почта, смс-сообщения, скайп, социальные сети, интернет и др.
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В работе [7] говорится о том, что изменения в окружающих 
нас технологиях происходят настолько быстро, что люди не всегда 
успешно к ним адаптируются. Могут развиваться даже полезные в 
определенных ситуациях навыки, но при этом подавляться такие, 
которые являются основой для дальнейшей профессии. Современ-
ное поколение имеет возможности для того, чтобы происходил рост 
объемов технологических знаний, улучшались навыки навыков и 
скорости их применения [1], тогда информация будет превращать-
ся в знание. Но всегда ли молодые люди пользуются такими воз-
можностями [8]?
Автор работы [9] провел анализ и утверждает, что в настоящее 
время стираются грани между молодым и более старшим поколением 
с точки зрения использования современных электронных технологий.
Результаты анализа особенностей преподавания в цифровую 
эпоху. Проведенный анализ показал, что:
1. Ожидания обучающихся от использования электронных тех-
нологий должны оправдаться. Для этого следует провести 
предварительное анкетирование.
2. Нельзя ожидать от обучающихся, даже если они уверенно 
владеют компьютерной техникой однозначным образом высо-
ких результатов в обучении. Это связано с тем, что молодым 
людям могут быть интересны компьютерные развлечения, но 
не учебные материалы. Тогда полезными будут методические 
материалы, с привлечением аудио-, видео- и других ресурсов, 
позволяющие рассматривать анализируемые проблемы с раз-
личными деталями, подробностями, последовательностями 
осмысления.
3. Студенты имеют возможности для того, чтобы активизиро-
валась научно-исследовательская работа, расширялся само-
контроль полученных знаний. Преподаватели оперативным 
образом обновляют учебно-методическую литературу, вне-
дряют образовательные модульные технологии, применяют 
образовательные имитационные технологии, совершенствуют 
качественные характеристики в подготовке специалистов.
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Выводы
Те участники современного общества, которые наибольшим 
образом приспособились к электронным технологиям, могут рас-
сматриваться как самые активные потребители электронных видов 
обучения и различных услуг. В инновационной образовательной 
среде предоставляются оптимальные условия для того, чтобы вы-
пускники обладали конкурентными преимуществами на базе того, 
что они получают опережающие знания и в дальнейшем сопрово-
ждаются в течение всей своей жизни. 
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